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El presente estudio tuvo como objetivo determinar cómo la administración 
tributaria municipal influye en el nivel de recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital de Callao año 2018. El estudio parte de la hipótesis: La 
administración tributaria municipal influye significativamente en el nivel de 
recaudación del impuesto predial. Para el trabajo de campo, se trabajó con una 
muestra de 100 contribuyentes de la Municipalidad Distrital del Callao, con el 
propósito de evaluar la administración tributaria municipal y el nivel de 
recaudación del impuesto predial en la Municipalidad. 
Asimismo, se utilizó la prueba estadística de Pearson y la tabla de coeficientes. 
Finalmente se obtuvo resultados son moderados lo que nos demuestra que la 
admiración tributaria tiene una moderada influencia en el nivel de recaudación del 













The present study aimed to determine how the municipal tax administration 
influences the level of property tax collection in the District Municipality of Callao in 
2018. The study starts from the hypothesis: The municipal tax administration 
significantly influences the level of tax collection predial. For the field work, we 
worked with a sample of 100 taxpayers from the Callao District Municipality, with 
the purpose of evaluating the municipal tax administration and the level of 
collection of the property tax in the Municipality. 
Likewise, Pearson's statistical test and the table of coefficients were used. Finally, 
moderate results were obtained, which shows us that tax admiration has a 
moderate influence on the level of collection of the property tax of the Municipality 
of Callao in 2018. 
 
 






En los países desarrollados, sin contar con un personal adecuado es difícil crear 
una administración tributaria adecuada, los últimos gobiernos han implantado 
sistemas disponibles en vez de crear sistemas tributarios más modernos y 
racionales, está basado en la estructura informal, en varios gobiernos por los 
bajos ingresos optan por desarrollar cambios básicos en su estructura, ello 
generara una ineficiencia en las estructuras tributarias. 
En Perú, uno de los sectores que ha tardado en adecuarse a la modernidad en la 
administración pública, el nivel de recaudación asciende a un 13% 
aproximadamente que es muy bajo par el nivel de crecimiento económicos que 
hemos logrado, están por debajo del promedio regional según la organización de 
OCDE, esta enfatiza que el nivel obtenido de recaudación para el Perú es muy 
bajo y no permite fomentas la igualdad en el desarrollo 
La recaudación del impuesto es la base para el presupuesto municipal que 
facilitara la disposición de ingresos para contribuir a financiar los gastos y 
proyectos municipales. 
Al no cumplir con los pagos por parte de los contribuyentes, ellos incurren en 
morosidad, como consecuencia este ocasionara un deficiente desarrollo de la 
municipalidad, estos nos indica que no existe una igualdad entre los 
contribuyentes que están al día y los que no están cuyos casos espera n las 
campañas a fin de pagar menor impuesto. 
En la presente investigación, se da a conocer las necesidades administrativas y 
las incidencias de impuesto predial en la Municipalidad del Callao, siendo las 
municipalidades la institución represéntate del estado en la comunidad. 
Para que la organización obtenga éxito en su gestión, debe contar con mejores 
herramientas, buscando mejores opciones para evaluar a sus colaboradores así 
ellos estarán mayor capacitado para la atención en la comunidad. 
  
 




Los procedimientos administrativos en la partica tributaria son de mucha 
importancia, no solo por el concepto e interpretaciones legales sino por la 
ejecución de normas y reglamentos. Todos ellos en base a experiencia buscando 
una mayor eficiencia en el sistema tributario buscando una mejor interpretación de 
los derechos y obligaciones. 
Según Chupica - 2016, En las últimas décadas los alcaldes encargados de la 
Municipalidad de Huaral estuvieron envueltos en actos de corrupción, debido a su 
ineficiencia administrativa la poca realización de obras públicas género en la 
población un descontento , dando como resultado que el índice de recaudación 
bajo llegado a una evasión de impuesto que alcanzó el 60% según lo informado. 
Marín M., Elorriaga G. y Sanz J. - 2013, en su estudio realizado la Economía 
Española sobre el crecimiento económico en la contribución del sistema fiscal 
donde se detectaran los elementos que permiten la mejora económica, además 
de contribuir a un crecimiento económico a mediano plazo, así como contribuir a 
la consolidación a medio plazo de un crecimiento económico. 
Según los resultados obtenidos se pudo determinar las consecuencias de la alta 
tributación sobre impuestos de seguridad social, que trajo como consecuencia la 
poca creación de empleos. Asimismo se pudo demostrar que los impuestos 
indirectos hacia la igualdad, junto a la poca recaudación, se puede aconsejar que 
se recaudarse para conseguir un sistema tributario, los regímenes que tiene, 
mayor eficacia en la recaudación son el IVA, regímenes especiales, estos 
regímenes favorecen la evasión. 
  
2.2 Teorías Relacionadas con el tema 
 
 
2.2.1 VARIABLE 1: Administración Tributaria Municipal 
 
Está basado en un proceso de recaudación, planificación, control, organización, 
fiscalizaciones, en las municipalidades quien se encarga de controlar estas 
funciones es la Gerencia de Renta que es un órgano que administra la 
recaudación, así como las políticas que se implementaran en el sistema Tributario 
Municipal. 
Según el TUO de la ley de Tributación Municipal, es la misma municipalidad que 
tiene a su cargo la creación y de legislar los tributos dentro de su territorio, así 
como la obtención de las normas de ellas. 
Es de vital importancia el brinda una adecuada información al contribuyente, es de 
aquí de donde se recolectarán la información para la base de datos del registro de 
ubicación e identificación del cliente, así como los datos del predio lo cual 
permitirá una información más real y adecuada para el sistema de datos. 
La administración tributaria hoy en día está asociada a actos de corrupción, o una 
pésima administración esto no es nada diferente a la verdad cuando venos en la 
televisión detenciones de alcaldes, es necesario reconocer que hoy en día en las 
municipalidades hay una deficiencia en cuanto a la administración debido a que 
no se preocupan por explotar esta área que es en la cual se captan los recursos 
los cuales serán distribuidos en los servicios a la comunidad. 
La poca eficiencia de esta área ha traído como consecuencia que el in 
cumplimiento del pago de los contribuyentes haya generado la mala situación 
financiera en los municipios al no contar con los recursos de los contribuyentes. 
Además de todo se incluye la falta de personal adecuada para mejorar el 
desarrollo de las habilidades y funciones del personal administrativo de las 
municipalidades. 
  
Tabla N° 01: Impuestos Municipales 
 
Los impuestos Municipales 
* Impuesto Predial 
* Impuesto de Alcabala 
* Impuesto al Patrimonio Vehicular 
* Impuesto a las Apuestas 
* Impuesto a los Juegos 
* Impuesto a los Espectáculos Públicos no 
Deportivo 
 
2.2.2 VARIABLE 2: Recaudación de Impuesto Predial 
 
El impuesto tuvo su crecimiento en la doctrina francesas en 1930 se definió al 
impuesto es exigido por la autoridad en donde está ubicado el predio con miras a 
financiar un gasto público. Es a partir de aquí que se desprenden sus divisiones 
en la prestación, que también se pagaba e especies. 
Tabla N° 02: Determinación del Impuesto Predial 2018 
 
 
Determinación del Impuesto Predial 2018 
En U.I.T Soles Alícuota 
Hasta 15UIT 0.0001 - 63,000.00 0.20% 
De 15.01 UIT Hasta 60 UIT 63,000.01 - 252,000.00 0.60% 
Más de 60 UIT 252,000.01 1.00% 
 
 
La recaudación de los impuestos se basan en un proceso de control 
administración y fiscalización de la municipalidad con el predio este ubicado, este 
estará grabado dependiendo del valor y el terrero ya se Urbano o Rustico, todo 
ello en su autoevaluó aprobados por el Ministerio de Viviendas y Saneamiento 
todos los años. El pago de tributo de impuesto predial es anual y grava a los 
predios ubicados dentro del territorio de jurisdicción ya sea este urbano o rustico, 
calculado de acuerdo a la tabla siguiente: 
  
Todas las autoridad de las municipalidades tienen los derechos de establecer los 
pagos y los montos para pago de sus contribuyentes, por concepto a este 
impuesto que empieza su vigencia a partir del primer día de cada año como 
corresponde el impuesto. 
Los pagos del impuesto se podrán realizar de dos maneras en el pago total de la 
deuda o en cuotas como plazo máximo quedando como pago el segundo mes del 
año, La función del impuesto municipal no tiene fin ya que, las tarifas de impuesto 
predial se deben de comunicar a la ciudadanía ya que es a partir de esto que se 
generan los recursos para financiar las obras publicas de las municipalidades, 
para una mejor calidad de vida a los contribuyentes. 
 
Arbitrios Municipales 
Las personas obligadas a pagar los tributos municipales son todas los sujetos 
naturales y jurídicos de cualquier naturaleza que sean dueño de una propiedad y 
que este asentado en las municipalidades, siempre teniendo las excepciones 
tributarias que se rigen en el pago de los impuestos tributarios. 
 
2.3. Justificación del Estudio 
 
En esta investigación se pretende justificar la importación de la administración 
tributaria municipal ,en la actualidad ,ya que estas no han mostrado buenos 
resultados en su administración por lo que han reflejado bajos índices de 
recaudación de los tributos y un déficit en los recurso directamente recaudados 
(RDR) y las pocas posibilidad en obtener ingresos para las mejoras de las obras 
publicas ;ya que estas se realizan con los Recurso determinados destinados 
exclusivamente para inversión en proyectos ,esos no podrán ser utilizados en los 
gastos corrientes. Por lo que se necesita es mejoras la Administración tributaria 
Municipal con eficacia y eficiencia en la economía, además para incrementa las 
recaudación se brindó recomendaciones y propuestas para las mejoras. 
Para cumplir con los objetivos planteados en el estudio, a través de la variable 
independiente de Administración se elaboró un instrumento de medición para así 
ser evaluados en el software de análisis estadístico SPSS. 
  
2.4 Formulación del Problema 
2.4.1 Problema general: 
 
¿Cómo la administración tributaria municipal influye en el nivel de recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Distrital del Callao 2018? 
2.4.2 Problemas específicos: 
 
¿Cómo influye la administración tributaria en la fiscalización de la Municipalidad 
Distrital Callao, año 2018? 
 
¿Cómo influye el nivel de recaudación del impuesto predial en la planificación de 
la Municipalidad Distrital Callao, año 2018? 
2.5 Hipótesis 
2.5.1 Hipótesis Principal 
 
La administración tributaria municipal influye en la fiscalización de la 
Municipalidad Distrital del Callao, año 2018. 
2.5.2 Hipótesis específicos 
 
El nivel de recaudación del impuesto predial influye en la planificación de la 
Municipalidad Distrital callao, año 2018. 
2.6 Objetivo 
2.6.1 Objetivo general 
Identificar La administración tributaria municipal influye en el nivel recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Distrital del Callao, año 2018. 
2.6.2 Objetivos específicos 
 
Identificar cómo La administración tributaria municipal influye en la fiscalización de 
la Municipalidad Distrital del Callao, año 2018 
Identificar el nivel de recaudación del impuesto predial influye en la planificación 





3.1 Tipo y Diseño de Investigación 
Es un estudio se planteó un método NO EXPERIMENTAL – TRANSVERSAL, se 
trabaja sin manipular de variables ya que estas observan las variables en su 
entorno después de ser analizados es un estudio de observación en un momento 
determinado. 
3.1.1 Enfoque de investigación 
Por lo general es una manera de analizar y recopilar información de distintas 
autores. Este tipo de método recopila datos informáticos estadístico y 
matemáticos para la obtención de los resultados. Tiene como propósito calcular  
el método y entender así el problema y sus resultados 
3.1.2 Método de investigación 
El trabajo de investigación tiene usaremos el HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO. 
 
Este método tiene diferentes pasos esenciales para la observación del problema, 
para explicar los problemas resultado y verificación de las hipótesis, este método 
juntar la consideración racional y la observación de la realidad. 
 
3.1.3. Nivel de investigación 
Este trabajo abarca un nivel de investigación EXPLICATIVO – CAUSAL. 
 
Este tipo de trabajos tiene como sustentos de investigación como base la prueba 
de hipótesis buscando que las conclusiones nos lleven formular pruebas 
científicas este tipo de investigación se analizan la causa y efecto en las variables. 
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3.2 Categoría, subcategoría y matriz de categorización 
Tabla N° 03: Matriz de Categorías 










































ARTÍCULO 28.- ESTRUCTURA ORGÁNICA ADMINISTRATIVA La 
Estructura orgánica municipal básica de la municipalidad comprende en el 
ámbito administrativo, a la gerencia municipal, el órgano de auditoría interna, 
la procuraduría pública municipal, la oficina de asesoría jurídica y la oficina 
de planeamiento y presupuesto; ella está de acuerdo a su disponibilidad 
económica y los límites presupuestales asignados para gasto corriente. Los 
demás órganos de línea, apoyo y asesoría se establecen conforme lo 





Gerencia 1  
Procesos 2  
Coordinación 3 * Totalmente en desacuerdo 





Orientación 5 * Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Contribuyentes 6 * De acuerdo 
Emisión de Valores 7 * Totalmente de acuerdo 







































La recaudación del impuesto predial consiste en el ejercicio de las funciones 
de la administración tributaria municipal que conduzcan al cobro de las 
deudas a los contribuyentes; siendo estas medidas por niveles de 
recaudación. 
La recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a 
la municipalidad distrital donde se encuentra ubicado el predio. 
 





Estrategias 9  
Valor del Predio 10  
Morosidad 11  





Ejecución 13  
Inspección 14  
Sancionadora 15  
Subsanación 16  
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3.3. Escenario de Estudio 
3.31 Población 
El estudio está conformada por los contribuyentes de la Municipalidad de Callao. 
Siendo 100 clientes mi cantidad total de población. 
3.3.2 Muestreo 
El muestreo Probabilismo se utilizó para la investigación, este tipo de muestra se 
utilizó por la probabilidad que tienes los contribuyentes en ser seleccionados, es 
por ello que se utiliza para investigaciones rigurosas. 
Para la estimación de la muestra se utilizó la formula correspondiente que se 
presenta a continuación: 
 




Muestra (n) 136 
Nivel de confiabilidad 95% 
Población (N) 136 
Valor de distribución (Z) 1.96 
Margen de error (d) 5% 
Porcentaje de aceptación (P) 50% 










La técnica aplicada a la investigación es la recolección de datos como la 
encuesta, que permitió la recolección de información con las respuestas obtenidas 
por parte de los Contribuyentes, con el cuestionario obtenido por el investigador. 
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3.4 Validación y confiabilidad del instrumento 
El presente trabajo de investigación fue sujeto a opinión de tres expertos de la 
Universidad Cesar Vallejo, los docentes determinaron su validez tomando en 
consideración los 3 criterios de pertenencia, Relevancia, Claridad para lograr 
como resultado si el instrumento puede ser aplicado al estudio. 
En el anexo de la investigación se adjunta el instrumento de recolección de datos 
que se ha presentado a tres expertos para su verificación y aprobación del 
cuestionario a aplicarse. 
3.4.1 Confiabilidad 
La Investigación fue trabajada bajo el método de Alfa de Cronbach, con la ayuda 
de la base de datos recolectado por el método estadístico SPSS 22, todo aplicado 
a nuestra muestra obtenida de 100 clientes de la Municipalidad del Callao. 





0.00 a +/- 0.20 Muy Baja 
*/- 0.20 a 0.40 Baja o Ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Marcada 
0.80 a 1.00 Muy Alta 
 
 
3.5 Método de Análisis de Datos: 
 
El método de análisis que se empleó para la recolección de información es el 
CUESTIONARIO, puesto que nos permite analizar la influencia de las variables  
de la investigación. 
El cuestionamiento se define como un interrogante para evaluar las variables, 
estas deberán ser coherentes en el planeamiento de hipótesis y problema. 
3.5.1 Procesamiento de datos 
La realización en procedimiento de datos que se procesara con programas 
informáticos .Por ello, utilizaremos: 
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Usaremos el programa informático SPSS 22 Edición, el análisis de las variables y 
el cálculo de medidas inferenciales; vamos a hacer uso del programa Excel, 
usado básicamente para el uso de gráficos, para el procesamiento de datos 
numéricos. 
3.6 Aspectos éticos 
No siendo esta una investigación del método experimental, sólo me corresponde 
referir que se ha tenido en cuenta el derecho de propiedad intelectual de las 
fuentes consultadas, evitando incurrir en el “plagio”. 
3.7 Recursos Y Presupuesto 
Presupuesto : 
Tabla N° 06 
 
 
Material Bibliográfico S/250.00 
Útiles de escritorio S/250.00 
Impresiones S/300.00 
TOTAL S/. S/800.00 
 
Servicios: 













IV RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1 Resultados 
 
4.1.1 Contrastación de Hipótesis 
Como resultado del trabajo de investigación; La administración tributaria municipal 
y el nivel de recaudación del impuesto predial en la municipalidad del Callao 
A fin de procesar los resultados del proyecto, se valorizaron las escalas y niveles 
de las variables y las dimensiones de la investigación de rango son las siguientes: 
 




1 Totalmente en desacuerdo 
2 Desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
 
Con la información obtenida de las variables se valorizaron en escalas, a través 
de sus niveles. 




Tabla N° 09 




Kolmogorov-Smirnov° Shapiro -Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Recaudación de 
Impuestos 
,301 100 ,000 ,821 100 ,000 




Se puede visualizar en la tabla, los datos analizados muestran un comportamiento 
normal debido a que el resultado nos da un nivel de significancia de 0.000 para la 
variable control interno y 0.000 para la variable toma de decisiones, el cual es 
menor al de 0.05 en la prueba de Kolmogorov-Smirnov debido a que el tamaño de 
la muestra es mayor a 50 personas. 
 
4.1.3 Contrastación de hipótesis 
Según los objetivos del estudio, la contrastación de hipótesis se llevó a cabo 
mediante la regresión lineal, a través de la estadística inferencial de Pearson, el 
coeficiente de determinación ® y la tabla de coeficiente. 




.-0.91 a -1.00= Correlación negativa perfecta. 
.-0.76 a -0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
.-0.51 a-0.75 = Correlación negativa considerable. 
.-0.26 a -0.50 = Correlación negativa media 
.-0.11 a -0.25 = Correlación negativa débil. 
.-0.01 a -0.10 = Correlación negativa muy débil. 
0 = 
No existe correlación alguna entre las 
Variables. 
.+0.01 a +0.1O= Correlación positiva muy débil. 
.+0.11 a +0.25 = Correlación positiva débil. 
.+0.26a+0.50 
= 
Correlación positiva media. 
.+0.51 a +0.75 = Correlación positiva considerable. 
.+1.76 a +0.90 
= 
Correlación positiva muy fuerte 
.+0.91 a +100 = Correlación positiva perfecta 
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4.1.4 Hipótesis general de la investigación 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre La Administración Tributaria Municipal y 
los niveles De Recaudación Del Impuesto Predial En La Municipalidad Del Callao, 
Año 2018 
Ha: Existe relación significativa entre La Administración Tributaria Municipal y los 
niveles De Recaudación Del Impuesto Predial En La Municipalidad Del Callao, 
Año 2018 
Regla de decisión 
Si valor p> 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si valor p< 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y se acepta H1 
 
 











Sig.(bilateral)  ,000 






Sig.(bilateral) 0.000  
N 100 100 





Por ello, hace referencia a que la administración tributaria tiene una modera 
influencia en la recaudación de los impuestos de la municipalidad del Callao 2018. 
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Hipótesis especifica 1: 
Tabla N° 12: Correlaciones Influencia de la Fiscalización 
Correlaciones 
 







Sig.(bilateral)  ,000 






Sig.(bilateral) 0.000  
N 100 100 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 
(bilateral). 
 
Por ello, hace referencia a que la administrativa tributaria tiene una modera 
dominio en la recaudación de los impuestos predial y fiscalización en la 
Municipalidad del Callao 2018. 
Según las investigaciones la renta de las municipalidades está incluidas el 
impuesto predial todos ellos dentro de su respectiva jurisdicción, en el lugar 
ubicado del predio marcando el impuesto a su cargo. Para no depender de la 
transferencia enviadas por el MEF, es por ellos que estas deberán de buscar sus 












4.1.5. Hipótesis especifica 2: 
 











Sig.(bilateral)  ,000 






Sig.(bilateral) 0.000  
N 100 100 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 
(bilateral). 
 
Por lo tanto, hace referencia a que la Recaudación de impuesto tiene una buena 
relación con la planificación de la municipalidad del callao año 2018. 
Basado en un plan enfocado en el territorio, orientándose al desarrollo local, 
teniendo en cuenta el presupuesto participativo, Buscando tener como objetivo el 
desarrollo de la comunidad. 
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4.2 DISCUSIÒN 
Con los resultados proporcionados en la investigación, se manifestó lo siguiente: 
 
4.2.1 Discusión – hipótesis general 
Se propuso como objetivo general “Determinar la influencia de la Administración 
Tributaria Municipal y los niveles De Recaudación Del Impuesto Predial En La 
Municipalidad Del Callao, Año 2018”. Usando la estadística inferencial de Pearson 
nos proporcionó un resultado de existencia de consistencia positiva considerable 
de 51.60% en las variables de investigación con un nivel de significancia de  
0.000, lo cual el nivel requerido es inferior al 0.05, como resultado se ha 
rechazado la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. 
 
Con los resultados obtenidos se basó en la estadística, como resultado de la 
planificación del proceso de recaudación de los tributos, de este se obtuvo dado 
que el 50% del total, mientras que la cuarta parte (25%) del grupo encuestado. 
Sobre los investigado arrojo como resultado 0.516, teniendo como nivel 0.000, 
determinando que si existe una relación con la investigación y el resultado 
obtenido, que los funcionarios es moderada debido a los procesos de control en  
la recaudación, planificación y coordinación es moderada, corroborando que la 
Administración Tributaria Municipal, son un factor moderado que influye en el nivel 
de recaudación de impuestos predial, 
La presente investigación se concluyó por medio de los resultados estadísticos 
obtenidos, que existe una relación con los autores, que ha generado un soporte 
teórico a mi tesis, ya que se infiere que el estudio realizado por los autores tiene 
un alto porcentaje de confiabilidad, demostrando así la relación entre la 
administración municipal y la recaudación de impuesto predial. 
4.2.2 Discusión – hipótesis Especifica 1 
 
Como objetivo general se determinó, “la influencia de la Administración Tributaria, 
Según diversos autores se determinó que hay una relación de diversos factores 
para determina que los contribuyentes evaden los impuestos e incumple con el 
tiempo de pago del tributo, la falta de conciencia tributaria y educación todo esto 
además de los pocos recursos económicos, todo ello incluido la corrupción de los 
gobiernos municipales y regionales. Además se entiende que si la administración 
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es buena y transparente el nivel de recaudación tendrá un aumento significativo e 
ira aumentando. 
4.2.3. Discusión – hipótesis Especifica 2 
 
Se determinó como objetivo general “revisar si existe una relación entre los 
niveles de recaudación del Impuesto Predial y la planificación de La Municipalidad 
Del Callao, Año 2018”. 
En la jurisprudencia ubicada los predios marcan el pago del impuesto, este estará 
a cargo del municipio ya que este solo depende de las transacciones que se dan 
por parte del MEF con el trabajo se determina que hay una relación trabajo  de 
investigación demostrando que la morosidad es baja y media y que la recaudación 
es baja proveniente del impuesto proveniente de los impuestos prediales del 
distrito. 
Existencia en una relación entre los niveles de recaudación del impuesto y en la 




Terminado los trabajos de investigación, concluimos 
 
 
Primera: Se demostró que. La administración tributaria en la Municipalidad 
Distrital del Callao año 2018, por parte de sus trabajadores, tiene una moderada 
correlación, debido a que tener un mejor control para mejorar los procesos de 
recaudación tributaria y así obtener mejores ingresos para sustentar un gasto 
público. 
 
Segundo: Se determinó que la admiración tributaria en la municipalidad tiene  
una relación moderada con la fiscalización de La recaudación del impuesto, que 
para obtener mejores resultados y el procesamiento de datos para mayor 
resultado. 
 
Tercera: Se demostró que, el nivel de recaudación de impuestos predial tiene una 
moderada relación con la planificación, puesto que obtendremos mejores 
resultados, si mejoramos los servicios de orientación y asesoramientos de los 












Se aconseja mejorar las actividades concientización de cultura tributaria a las 
Municipalidades, además de instruir con capacitaciones a los trabajadores de la 
municipalidad; teniendo como principal objetivo que los ciudadanos, puedan 
mejorar sus hábitos de contribución. 
Segunda: 
 
Se recomienda para el desarrollo de una buena administración tributaria en la 
Municipalidad del Callao Año 2018; se debe poner en marcha un plan para 
mejorar las prácticas de gestión, para la mejora de Fiscalización el nivel de 
ingresos de recaudación tributaria. 
Tercera: 
 
Se recomienda para una mejor percepción más coherente del contribuyente en 
consecuencia de la recaudación de impuestos Prediales, se debe implementar en 
la Municipalidad mejores servicios, emprender campañas de cultura tributaria para 
mejorar la recepción de los contribuyentes así como la atención de la solicitudes 
con temas tributarios así como programas de software de notificaciones a 
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CUESTIONARIO N° 01 
DIRIGIDO A LOS CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD 
DEL CALLAO 
Estimado (a) Contribuyentes El presente cuestionario tiene como finalidad recoger información referente a LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL Y EL NIVEL DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL EN 
LA MUNICIPALIDAD 
DEL CALLAO, AÑO 2018. Por ello solicito su apoyo en responder con sinceridad marcando con un aspa (x) 




Valorización de LIKERT 
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4 = De acuerdo 
3 = Ni de acuerdo ,ni de desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
1 = Totalmente en desacuerdo 
 1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN Planeamiento      
¿Es adecuado el procedimiento de la gerencia de Administración 
Tributaria? 
     
¿Se logra los objetivos de planificación del proceso de recaudación 
tributaria en el menor tiempo y utilización de recursos? 
     
¿Se coordina el proceso de recaudación tributaria de manera oportuna? 
     
¿Se realiza un control del proceso de recaudación de Impuesto Predial? 
     
DIMENSIÓN 2 Asesoría 
     
¿La Municipalidad realiza un asesoramiento y orientación a los 
contribuyentes en asuntos tributarios en su oportunidad? 
     
¿Se utiliza los recursos suficientes para el asesoramiento y orientación a 
los contribuyentes en asuntos tributarios? 
     
¿Se realizan capacitaciones para orientar a los contribuyentes con el pago 
del Impuesto Predial? 
     
¿Se orienta a los Contribuyentes en el Fraccionamiento de sus deudas? 
     
DIMENSIÓN 3 Recaudación 
     
¿Se ejecuta las estrategias de recaudación tributaria en su oportunidad? 
     
¿Se valoran los Previos a su debido tiempo? 
     
¿La Municipalidad realiza las notificaciones a los contribuyentes sobre los 
tributos pendientes de pago? 
     
¿Cómo calificarías el nivel de Recaudación por parte de la población con 
respecto al impuesto predial? 
     
DIMENSIÓN 4 Fiscalización 
     
¿Se ejecutan los procesos de recaudación tributaria en su debido 
momento? 
     
¿Se inspeccionan debidamente las fiscalizaciones de los predios? 
     
¿Se sancionan debidamente las faltas de pago por parte de los 
Contribuyentes? 
















Matriz de Consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES METODOLOGIA 
GENERAL GENERAL GENERAL    
 
¿Cómo la administración 
tributaria municipal influye 
en el nivel  de 
recaudación del impuesto 
predial en la 






significativamente en el 
nivel recaudación del 
impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital del 
Callao, año 2018. 
 
La administración 
tributaria municipal influye 
significativamente en el 
nivel recaudación del 
impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital del 

















ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO  POBLACION: 
La población 
representada por 
los trabajadores y 





¿Cómo influye la 
administración tributaria 
en la Municipalidad 
Distrital Callao,  año 
2018? 
 
Identificar cómo La 
administración tributaria 
municipal influye 
significativamente en la 
Municipalidad Distrital del 




tributaria municipal influye 
significativamente en la 
Municipalidad Distrital del 
Callao, año 2018 
  






ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO 
   
¿Cómo influye el nivel de 
recaudación del impuesto 
predial en la 
Municipalidad Distrital 
callao, año 2018? 
Identificar el nivel de 
recaudación del impuesto 
predial influye en la 
Municipalidad Distrital 
callao, año 2018 
 
El nivel de recaudación 
del impuesto predial 
influye en la Municipalidad 
Distrital callao, año 2018 
  
INSTRUMENTO: 
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